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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 










Sesungguhnya disamping kesukaran dan kemudahan, apabila engkau telah selesai 
(mengerjakan sesuatu pekerjaan) maka bersusah payahlah (menjalankan yang 
lain) dan kepada Tuhanmu berharaplah. 
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
bila engkau berniat memutuskan hubungan dengan seorang kawan, tinggalkanlah 
kepadanya kenangan manis dirimu yang kelak akan membuka jalan kembali 
sewaktu-waktu ia ingin menjalin lagi hubungan denganmu. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui hubungan lingkungan 
keluarga dengan prestasi belajar siswa kelas XI program studi akuntansi SMK 
Negeri I Pedan Tahun  Pelajaran 2006/2007 , 2) Mengetahui hubungan fasilitas 
belajar di rumah dengan prestasi belajar siswa kelas XI program studi akuntansi 
SMK Negeri I Pedan Tahun Pelajaran 2006/2007 dan 3) Mengetahui hubungaan 
lingkungan keluarga, dan fasilitas belajar siswa di rumah dengan prestasi belajar 
komputer akuntansi siswa kelas XI program studi akuntansi SMK Negeri I Pedan 
Tahun Pelajaran 2006/2007.  
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 siswa, sedangkan sampel 
penelitian sebanyak 65 siswa dan sampel try out sebanyak 15 siswa yang diambil 
menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode angket, dan metode dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan 
menggunakan Teknik Korelasi Berganda.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Ada hubungan yang 
positif antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar komputer akuntansi 
siswa kelas XI program studi akuntansi SMK Negeri I Pedan yang ditunjukkan 
oleh hasil analisis koefisien korelasi sebesar 0,584 > 0,244; 2) Ada hubungan 
yang positif antara fasilitas belajar dirumah dengan prestasi belajar komputer 
akuntansi siswa kelas XI program studi akuntansi yang ditunjukkan oleh hasil 
analisis koefisien korelaasi sebesar 0,473 > 0,244; 3) Ada hubungan antara 
lingkungan keluarga dan fasilitas belajar di rumah dengan prestasi belajar 
komputer akuntansi siswa kelas XI program studi akuntansi yang ditunjukkan 
oleh hasil uji t pada taraf signifikan 5 % yang menunjukkan harga thitung untuk X1 
= 11,143 dan ttabel untuk X2 = 7,124 lebih besar dari 1,99. 
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